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Appendix3: Questionnaires  
2nd International symposium 2016
Questionnaire for participants
Date： December 9th, 2016
Venue：:  Reception Hall, Faculty club 2F, Hiroshima University
Respondents：54 Participants：100名
"Migration and Refugee: How the International Society Tackles
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